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Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ (1566-1574)
Ή κ. Εύαγγελία Χατζητρύφωνος, σε πρόσφατο άρθρο της μέ τίτλο «’Οθωμανικό 
λουτρό στην ’Απολλωνία τής Βόλβης»1, παρουσιάζει, άπό ενα σύνολο κτιρίων τής όθω- 
μανικής περιόδου πού βρίσκονται στην κοινότητα τής ’Απολλωνίας (80 περίπου χι­
λιόμετρα βορειοανατολικά τής Θεσσαλονίκης), ενα λουτρό. Τα υπόλοιπα κτίρια πού 
άποτελοϋν όλα μαζί, όπως φαίνεται, ένιαϊο συγκρότημα, είναι ενα χάνι καί ενα τζαμί. 
Στο ίδιο άρθρο ή έρευνήτρια περιγράφει τή σημερινή κατάσταση τού λουτρού, τά ύλι- 
κά καί τον τρόπο δόμησης, δίνει μιά άναλυτική περιγραφή των σωζόμενων χώρων σή­
μερα, γιά να καταλήξει σέ μία τυπολογική προσέγγιση του μνημείου μέ βάση άλλα 
γνωστά τής οθωμανικής αυτοκρατορίας, ή όποια καί τήν όδηγεϊ σέ μία χρονολόγηση 
τού λουτρού στό δεύτερο μισό τού 15ου αί. μέχρι καί τίς αρχές τού 16ου αί2.
Δέν τίθεται άμφισβήτηση γιά τό τοπωνύμιο τής ’Απολλωνίας, ή όποία μέχρι καί 
σήμερα είναι γνωστή ώς Παζαρούδα, κάτι πού όδηγεϊ αμέσως στό τουρκικό τοπωνύμιο 
Yeni Pazar3. Τό ίδιο μέρος περιγράφει ό A. Struck4 5, ένώ παλαιότερα θά μπορούσαμε 
νά άνατρέξουμε στόν Έβλιγιά Τσελεμπή γιά κάποιες πληροφορίες που άναφέρει γιά 
τό χώρο. Ό Έβλιγιά γράφει γιά τό Yeni Pazar ότι π...επί σουλτάνου Σελίμ B' δ μέγας 
βεζΰρης Μεχμέτ Σοκολλής, εξοδεύσας χρήμα Ικανόν, εκτισεν εκεί μέγα τζαμίον, άλλους 
εύκτηρίους οίκους, άνωτέραν σχολήν, γραμματοδιδαακαλειον, τεκεν δερβισών, λουτρώνα, 
χάνια και πρατήρια... Τάς ΤΙαρασκευάς συγκροτείται εκεί λαϊκή άγορά (παζάρι), ε’ις τήν 
όποιαν συναθροίζονται 5-10.000 άνθρωποι»6.
Είναι περίεργο ότι ή κ. Χατζητρύφωνος, άν καί γνώριζε αύτή τή μαρτυρία, δέν 
στάθηκε μέ επιμονή σέ αυτήν®. Έχω νά προσθέσω έδώ ότι ή μαρτυρία τού Έβλιγιά 
είναι σύμφωνη μέ τήν κατά πολύ προγενέστερη καί άξιόπιστη περιγραφή τού οδοιπο­
ρικού τού Lorenzo Bernardo (1591), άλλοτε βαΐλου τής Βενετίας, στό έργο «Viaggio di 
un ambasciatore Veneziano (Lorenzo Bernardo) da Venezia a Constantinopoli nel 15917».
1. «Μακεδονικά» 26 (1987-88) 139-79.
2. "Ο.π., σ. 165.
3. Γιά τήν Παζαρούδα ή Παζαριά ή τόν ναχιγιέ Παζαριδς βλ. ό.π., σ. 141-42, Α. 
Struck, Makedonische Fahrten, I- Chalkidike, Wien und Leipzig 1907, σ. 76-77, καί 
γιά τή σχέση τών ονομάτων μέ τό Yeni Pazar βλ. Ν. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο υ, Ή Ελλάς 
κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 14 (1938) 498.
4. "Ο.π., σ. 76-77.
5. Ν. Μ ο σ χ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 498.
6. Ήδη ό Ε. Η. Ay verdi, Avrupa’da Osmanli Mimâri Eserleri, Bulgaristan-Yu- 
nanistan-Arnavutluk, Istanbul 1982, σ. 275, μέ τή βοήθεια τού κειμένου τού Έβλιγιά, 
αναφέρει τά μνημεία τού Yeni Pazar.
7. Τό έργο γράφτηκε άπό τόν Gabriele Cavazza καί τυπώθηκε στή Βενετία άπό 
τούς Fratelli Visentini τό 1886. Ό Cavazza ήταν πιθανότατα πρόσωπο τής άκολουθίας 
τού Bernardo, ό όποιος είχε διορισθεΐ βάϊλος τής Βενετίας στήν Κωνσταντινούπολη 
τό 1584. 'Ο Bernardo έπέστρεψε στή Βενετία στήν άρχή τού 1588, άλλα τό 1591 ταξί­
δεψε ξανά γιά τήν Κωνσταντινούπολη μέ αποστολή νά συλλάβει καί νά οδηγήσει στή 
Βενετία τόν βάϊλο Girolamo Lippomano, πού κατηγορήθηκε γιά ύψηλή προδοσία- βλ. 
καί Relazione dell’impero ottomano dï Lorenzo Bernardo, 1592, στού E. Alberi, 
Relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato, Serie III, vol. II, Firenze 1844, 321-426.
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Στήν περιγραφή τού ταξιδιού τού Bernardo από τή Θεσσαλονίκη ώς τή Ρεντίνα 
δίνονται οί έξής πληροφορίες: «Ultimo detto, venerdì..., ci partissimo oggi 2 ore dopo 
disnare da Salo nicchi, e venissimo ad un casal detto Langazada,... 1591 primo Giugno. — 
Sabbato ad un ora di giorno, partiti da Langazada, venissimo dopo mezzodi a Geni- 
bazar. Passassimo fra le rive di due laghi, l'uno circa due miglia lontano dall'altro. 
Quello alla destra è detto di Langazada, e quello alla sinistra di Genibazar. Si vedono di­
verse ville alla sponde d'ambidue. In Genibazar vi è un luogo come un serraglio di circa un 
miglio e mezzo di giro, fabricate da M a h e m e t b issa’ primo vizir, che fu am­
mazzato dal pazzo (sic) nel suo divano l'anno 1579, per l'anima sua, dove è comodo per i 
cavalli, moschea, bagno, con molte botteghe per, comodità di quelli che vi vanno al bazaro 
che vi si fa ogni venerdì... 2 detto. Domenica, ad una ora di giorno partisimo da Geniba­
zar, e... entrassimo per una gola di monti, sopra quali alla destra si vedono le muraglie del 
castello di Redemt...»1. Αηλαδή: «Τελευταία μέρα τού τρέχοντος (μηνάς), Παρασκευή, 
...φύγαμε από τή Θεσσαλονίκη, δύο ώρες μετά τό γεύμα, καί φτάσαμε στο Λαγκαδά 
(Langazada)... Πρώτη ’Ιουνίου 1591. Τό Σάββατο, τήν πρώτη ώρα τής μέρας, φύγαμε 
άπό τό Λαγκαδά καί φτάσαμε τό μεσημέρι στό Genibazar. Περάσαμε ανάμεσα στίς 
όχθες δύο λιμνών, ή μία 2 μίλια μακριά άπό τήν άλλη. Ή λίμνη στά δεξιά λέγεται τού 
Λαγκαδά καί ή άλλη στά άριστερά τού Genibazar. Στίς όχθες καί τών δύο βλέπουμε 
διάφορα χωριά. Στο Genibazar ύπάρχει ένας τόπος σάν άνάκτορο, σχεδόν ένάμισυ 
μίλι περιφέρεια, κτισμένος άπό τόν Mahemet πασά για τήν ψυχή του, πρώτο βεζύρη, 
πού δολοφονήθηκε άπό τόν τρελό (sic) στό ντιβάνι του τό έτος 1579' είναι βολικός για 
τά άλογα, μέ τζαμί, λουτρό καί πολλά μαγαζιά για τήν εύκολία αΰτών πού έρχονται 
στό παζάρι πού γίνεται κάθε Παρασκευή... 2 τρέχοντος, Κυριακή, μία ώρα αφού έγινε 
μέρα, φύγαμε άπό τό Genibazar καί μπήκαμε σέ ένα πέρασμα βουνών, όπου δεξιά φαί­
νονται τά τείχη τού κάστρου τής Ρεντίνας (Redema)...».
Στούς γνώστες τής περιοχής ή περιγραφή τού ταξιδιού τού Bernardo άπό τό Λα­
γκαδά ώς τή Ρεντίνα φαίνεται έκπληκτική στόν καθορισμό τών τοπογραφικών λεπτο­
μερειών2. Σύμφωνα μέ τήν ίδια περιγραφή μαθαίνουμε ότι στό Genibazar ένας πρώτος 
(μέγας) βεζύρης, ό Mahemet πασάς έχτισε ένα συγκρότημα πού άποτελεϊτο άπό ένα 
τζαμί, ένα χάνι καί ένα λουτρό. Ό βεζύρης Mahemet καί ιδρυτής τού συγκροτήματος 
ταυτίζεται μέ τόν Sokolli Muhammad Pasha άπό τόν τρόπο καί τό έτος θανάτου του 
πού άναφέρεται καί στό όδοιπορικό τού Bernardo. Είναι γνωστό ότι ό Êjokolli δολοφο­
νείται στίς 11 ’Οκτωβρίου 1579 άπό έναν ζητιάνο3. Ή ταύτιση αύτή δέν έπιδέχεται 
αμφισβήτηση έφ’ όσον καί ό Έβλιγιά Τσελεμπή άναφέρει ρητά τόν Sokolli ώς ιδρυτή
"Αλλη έκδοση τού όδοιπορικοϋ τού Bernardo στό Monumenti Storici publicati della R. 
Deputazione di Storia Patria, Seria Quarta, Miscellanea, vol. IV, Venezia 1887.
1. Σ. 55-6 τής έκδοσης τών Fratelli Visentini. Μετάφραση τμήματος τού Viaggio 
τού Bernardo, πού άναφέρεται στή Μακεδονία, δημοσίευσε ô Κ. Μέρτζιος, Μνη­
μεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σελ. 128-141.
2. Γιά τό άναλυτικό δρομολόγιο τού ταξιδιού τού L. Bernardo βλ. St. Y erasi - 
mos, Les voyageurs dans l’Empire Ottoman (XlVe-XVIesiècles). Bibliographie, itinéraires 
et inventaire des lieux habités. Thèse d’ Etat, Paris 1986, σ. 925-29.
3. The Encyclopaedia of Islam, Leyden-London 1934, σ. 475, καί J. von Häm­
in er, Histoire de l’Empire Ottoman, t. VII, Paris 1837, σ. 63. Βλ. Μ έ p τ ζ ι ο υ, δ.π., 
σ. 138, σημ. 2.
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τοϋ συγκροτήματος στα χρόνια τής βασιλείας τοϋ Σελίμ Β' (1566-1574).
Ή πληροφορία τοΟ όδοιπορικοΟ συμφωνεί έπίσης μέ τά ήδη σωζόμενα κτίρια, 
δηλαδή ένα τζαμί, ένα λουτρό καί υπολείμματα καλοκτισμένων τοίχων, πού άναγνω- 
ρίζονται σήμερα Ανάμεσα σε Ιδιοκτησίες καί οικήματα τοϋ σημερινού οικισμού καί 
πρέπει να άνήκουν στο χάνι, τό όποιο θυμούνται οί παλαιότεροι1.
Ή οικοδομική δραστηριότητα τοϋ §okolli Muhammad Pasha, μεγάλου βεζύρη, 
είναι γνωστή καί κυρίως στά χρόνια τοϋ σουλτάνου Σελίμ Β', όταν ή δύναμή του βρι­
σκόταν στο άπόγειό της2. Φαίνεται ότι σε αύτό τό διάστημα θά πρέπει νά τοποθετή­
σουμε τή χρονολόγηση τοϋ συγκροτήματος τής ’Απολλωνίας, μια καί στά χρόνια τοϋ 
έπόμενου σουλτάνου Μουράτ Γ' (1574-1595) ή δύναμη τοϋ Sokolli άρχισε νά περιορί­
ζεται .
Συνοψίζοντας, τό οθωμανικό συγκρότημα στήν ’Απολλωνία είναι έργο τοϋ μεγά­
λου βεζύρη Çokolli Muhammad Pasha στό διάστημα μάλλον 1566-1574. Συνεπώς ή χρο­
νολόγηση, μέ έπιφύλαξη αλήθεια, τοϋ συγκροτήματος στό β' μισό τοϋ 15ου μέχρι καί 




1. Γιά τό ίδιο θέμα βλ. I. Vingopoulou-Papazôtou, De Sofija et de 
Thessaloniki à Constantinople. Rontes et iongements des voyageurs du XVIe siècle, στά 
Πρακτικά τοϋ Έλληνοβουλγαρικοΰ Συνεδρίου, Ίωάννινα-Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1988 
(ύπό έκτύπωση, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 22, σημ. 68).
2. Encyclopaedia of Islam, ό.π., σ. 474, καί J. von Hammer, ό.π., σ. 1-3 καί 64-65. 
Ό Çokolli ύπήρξε βεζύρης καί τοϋ σουλτάνου Σουλεϊμάν τοϋ Μεγαλοπρεπούς, στους 
τελευταίους 15 μήνες τής βασιλείας του, καθώς καί στά πρώτα χρόνια τοϋ Μουράτ Γ' 
ώς τό 1579, οπότε καί δολοφονείται.
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